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媒体交流建构的闽台共同记忆
海峡两岸的城市集体记忆
“集体记忆”一词是奥地利学者胡果较早提出的，法国学
者莫里斯 •哈布瓦赫对其进一步阐释以区隔个人与群体记忆的
差异，也翻译成“集体回忆”。用《说文解字》诠释理解，“集”
有聚合的意思，“集体”是指：“由多数个体结合成的整体。”“记
忆”是指“记住或想起过去的事物留在脑中的印象”，指涉“聚
合在脑海中的印象，具有一致的整体性”。
过去一段时间里，海峡两岸的“对岸”记忆被不对称信息
填补形成了不对称的记忆。不同于南、北或东、西的地域性差异，
而是以台湾海峡为界的认知失忆，缺少一致性与整体性。理论
上，媒介传播了来自世界各地的新闻、图片、电影、音乐、广
告，改变了集体记忆的地理范围，但在全球化背景下，两岸社
会又有跨文化阅读背景的集体记忆。面对因为历史因素所造成
的两岸中国人以关境区分的集体记忆现象，媒体所具有的使双
方/多方发生关系的媒介（中介）作用，或可以成为重塑“对
岸”印象与促进集体记忆融合的突破口。
报纸是基于印刷技术以纸张为载体的大众传播媒介，其对
建构城市记忆的优势是：传播理性认识等抽象的信息，包括重
要的讲话、论述文章、数字资料等在时空方面有大跨度的事件
等。所以，通过报纸往往能较好获得城市记忆的最佳传播效果，
具有稳定性。①但是，报纸传播城市记忆时也存在把关人现象，
也就是说在新闻生产过程中，通过层层的把关选择，才最后决
定读者能看到什么。所以，受众所接受的城市记忆背后隐含了
所处社会的个人行为、组织结构与社会制度的筛选，出现不同
的新闻采集与不同的新闻加工方式，导致读者的认知差异。不
过，如果通过新闻交流与共享，集体记忆将得以重新建构和继
续维护，报纸为两岸集体记忆的重塑提供了一种平台。
研究问题与设计
长期举办且形成品牌的两岸新闻交流有 1992 年开始的两
岸记者联合采访与 2009 年开始举办的海峡媒体峰会。前者偏
重记者交流，后者偏向组织机构交流。本文选择后者，因为媒
体机构的交流模式是从组织到个人，更能准确地体现交流后的
变化。样本选取福建省《福建日报》、台湾省《联合报》与《中
国时报》共三份报纸进行分析，检索联合知识库、中时新闻资
料库与东南网，逐年统计三份报纸对举办城市进行报道的数量
变化（排除岛内媒体对台北市；福建媒体对福州市）。范围是
2010 年至 2016 年，每 1、4、7、10 月的 1日抽样，如果没有
符合标准的报道样本则顺延抽样日，直到有相关报道。具体研
究问题：一、新闻交流对城市报道的数量有何影响？二、新闻
对报道城市的叙事特征为何？
报道数量
   
表 1：2010-2016 年媒体对举办城市的报道数量
表 2：2002-2008 年媒体对举办城市的报道数量
从表 1来看，新闻交流后媒体报道数量的变化看不出总体
的规律。《中国时报》在 2010 年的报道数量达到 63 篇的峰值
后，除 2015 年略有反弹外，报道数量逐年递减。《联合报》在
2010年与2011年均只有60余篇报道量，但2012年骤增近3倍，
达到 173 篇，2013 年、2014 年微涨，分别有 187 篇、193 篇，
2015 年、2016 年后报道数量下降至 159 篇、82 篇。《福建日
报》2010 年报道数量达到 1209 篇，之后逐年下降。分析表 1
的报道数量变化恐怕无法说明新闻交流能增加对于城市报道的
数量，毕竟，三份报纸都看似逐年下降。报道数量的细微变化，
背后牵涉复杂的社会语境变迁，包含媒体经营管理、新闻事件、
台湾地区政治变化、专注两岸新闻的《旺报》创刊发行等。为
了探究新闻交流对报道数量的影响，我们增加了自 2002 年至
2008 年这 7年间三份报纸的报道数量统计如表 2。对比表 2与
表 1，以 2009 年作为分界，统计前 7年（2002-2008 年）与后
7年（2010-2016 年）的平均报道数量，可以发现，新闻交流
前《中国时报》报道平均 24.8 篇 /年；《联合报》31.8 篇 /年；
《福建日报》0篇 /年；交流后《中国时报》报道平均数 33.4
篇 /年；《联合报》130.7 篇 /年；《福建日报》932.5 篇 /年，
两岸报纸对举办交流地点的城市报道数量明显增加。尤其在举
办的次年，增加最多。
经过交流后，报纸确实增加了对两岸城市的互相报道。另
外，还有一个值得注意的现象，当海峡媒体峰会于 2015 年停
办后，2016 年对相互城市的报道数量随即下降。本文根据城
市名在报刊数据库进行检索而得出词频。一般说来，在文本中
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
中国时报 63 35 31 31 26 29 19
联合报 61 60 173 187 193 159 82
福建日报 1209 1026 923 1013 859 835 663
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
中国时报 34 48 36 27 34 20 25
联合报 37 64 60 39 27 25 35
福建日报 0 0 0 0 0 0 0
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词语出现的次数与词语的重要性成正比，反之则下降。如果城
市名的词频增加，表示对该城市的重视增强。检索包含了报纸
对“对岸”城市的天气报道，在市场化的媒体经营管理背景下，
显示受众对该城市的关注已经有所提升。受众在阅读后产生了
“对岸”的城市想象，添加了城市共同体的记忆素材。
新闻报道的叙事特征
媒体的把关人研究指出，媒体机构是专业人员组成的复杂
的科层组织，新闻工作者无法独立于组织、职业、广告客户与
受众需求之外，根据新闻报道议题与内容，汇总归纳分类，可
以观察出两岸报纸对“对岸”的城市报道中，不约而同地出现
下列五种叙事特征：
1. 介绍城市建筑。对城市里著名的地标性建筑物的介绍，
除了为共同记忆的认知基础铺垫，也能增强对城市的实际认
识，形成一种有志一同的城市印象。如：“台北 101 昨天举行
记者会，正式宣布已获颁建筑类别的最高荣誉——白金级认
证，被评为全球最高绿建筑，同时也成为获得 LEED 白金级
认证的最大体量建筑”（《福建日报》）、“新落成的‘福州海峡
国际会展中心’位于福州市仓山区，北邻闽江、南临福州火
车南站，是目前大陆最大单体会展中心，也是亚洲第二大会
展中心”（《中国时报》）。配上新闻图片，大陆读者知道了台
北市最高建筑是台北 101，而台湾读者则知道了亚洲第二大会
展中心在福州。
2. 结对城市活动。报道两岸结对的新闻，如：“第八届海
峡两岸青年联欢节举行”“两岸青年开展慈善路跑”“两岸婆媳
文化节共话‘好家风’”。报纸选择报道两岸举办的集体结对活
动，使得记忆通过仪式性产生共鸣，进行延续。城市里所举办
的仪式众多，报纸编辑室对议题的选择，更青睐关于两岸结对
的仪式性活动。这或许与消息来源有较大的关联，两岸结对活
动本身是大于地方新闻的议题，也较具有新闻价值，符合新闻
人员的期望和脑海中的印象。
3. 阐释城市空间。《联合报》2014 年 10 月 13 日报道平潭
外形犹如麒麟，是福建第一大岛，距离新竹仅 126 公里，为距
离台湾最近的地方。新闻用台湾人的经验解释与大陆城市的地
理空间距离。麒麟对中国人来说是共有的文化记忆，也就是有
相通的背景故事、相似的外貌形象与共同的文化意涵。报纸选
择具有文化接近性的符号来解释，一方面延续两岸对中国传统
文化的共同记忆，另一方面再建构了两岸地理空间概念，促进
新的城市空间识记。
4. 链接城市生活。2015 年，《联合报》报道福州受台风的
影响，降雨量打破当地纪录，市区上千株树倒下，“三坊七巷”
夫妻树被连根拔起。两地遭受台风的生活经验，因为媒体的中
介效应而产生了同理心，将不同城市各自成员的生活体验逐渐
拼凑对接，成为一个集体。但是，考虑到当地读者的阅读惯性，
在新闻翻译中出现相互转换的“词语把关”现象。
5. 形塑城市意象。通过新闻采访触发两地读者对“对岸”
城市的链接想象，以此城市，想象彼城市。如：2010 年 2 月
26 日《福建日报》报道：“和福建人一样，台湾人叫茶叶也做
‘茶米’，生活中，茶是少不了的。”“总体而言，台中人的步调
要比台北慢，阳光宜人，绿地很多，所以被评选为台湾‘最合
居住的城市’。”类似报道以城市空间的共性引发联系，再建构
对彼此空间的认识，进一步形塑城市意象。
结  语
报纸借由新闻交流活动成为海峡两岸新的城市记忆的中
介与载体，报纸改变了当地人原有的集体记忆，重新建构了
一种新的、共同的、持续的集体记忆机制。例如台湾人民对
贵阳市还停留在过去岛内教科书上的“天无三日晴，地无三里
平，人无三两银”的记忆；而大陆人民对台湾地理也较多地关
注日月潭与阿里山，这些记忆都与当地动态不相符，未有更新，
成为一种记忆断裂所产生的“异质”空间。关键原因是两岸
关系有一段时间处于对峙状态，信息传播是单向的。通过新
闻交流，媒体的把关人会根据新闻规律选择过去印象与今日现
况存在较大差距的议题进行报道，重新框架大众对自己原有认
知的再建构。在两岸不同的社会语境下，通过新闻议题的不断
选择和报道，集体记忆被媒体共同的叙事特点串联起来。两岸
报纸在城市报道中不约而同地呈现了五种叙事特征，一定程度
上说明媒体交流对新闻议题的选择带来一种趋同的效果，只是
在表述上又必须回到当地文化。经过反复地将媒体事件与历史
再现动态地呈现，实现了重新建构集体记忆的社会认同。本
文指出报纸所建构的城市建筑、城市活动、城市空间、城市
生活与城市意象作为两岸的集体记忆基础，或有助于实现特
定时期内增加彼此信任度，降低交易成本，提高效率。媒体
交流可以视为一种友好关系的合作契约，进一步扩散渗透到
两岸城市规划共同的发展目标，如厦金一体化，形成心灵相
通的共同体。
【本文为“福建省新闻理论研究一般项目”成果，项目编号：
2016B20】
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